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1 Le diagnostic archéologique réalisé au lieu-dit Cablanc, à l’est de Bergerac, présente des
résultats positifs concernant le Néolithique et la Protohistoire. Les périodes historiques
ne  sont  représentées  que  par  la  présence  de  rares  artéfacts  retrouvés  en dehors  de
quelconque  structure  ou  autre  trace  d’occupation  permanente.  L’environnement
particulier  de  la  moyenne  vallée  de  la  Dordogne  a  pu  être  appréhendé  grâce  à  la
réalisation de sondages profonds
2 Le Néolithique et la Protohistoire sont représentés par de nombreux artéfacts lithiques et
céramiques.  Ils  proviennent  de  contextes  divers.  La  majeure  partie  d’entre  eux  est
contenue dans  des  couches  hydromorphes  de  comblement  superficiel  de  chenaux ou
encore dans des limons pulvérulents d’origine agricole. Leur dispersion témoigne d’une
destruction ancienne des niveaux de sols originaux. D’autres, beaucoup moins nombreux,
sont contenus dans le comblement de structures en creux (trous de poteau, fosses, fossés,
foyer) très arasées qui attestent d’une occupation plus ou moins permanente du secteur.
Ces occupations sont localisées l’une à l’est et l’autre à l’ouest de la parcelle.
3 Les  périodes  historiques,  notamment  la  haute  Antiquité  et  le  Moyen  Âge  sont
représentées  par  des  artéfacts  contenus  dans  des  limons  appartenant  à  un  cône  de
déjection au débouché d’un petit vallon entaillant les coteaux de Pécharmant au nord du
secteur sondé. Aucune structure n’est associée à ces découvertes.
4 Il  semble  important  de  noter  ici  que  les  époques  moderne  et  contemporaine  sont
totalement absentes hormis des traces de labours récents, quelques segments de fossés
parcellaires  et  des  drains  plastiques  disposés  en  rayons  sur  la  totalité  des  parcelles
sondées.
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5 À l’instar  des  problématiques  paléoenvironnementales  engagées  lors  d’une  opération
archéologique similaire au Pré Fagnou (Bidart, 2007), lieu-dit localisé immédiatement au
sud de Cablanc, d’anciens chenaux contenant des sables tourbeux ont été mis en évidence
au nord des parcelles sondées et ont donné lieu à des prélèvements en vue de datations
afin d’asseoir la chronologie des formations pléistocènes et holocènes dans ce secteur de
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